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¿{¿{¿ Ô ¿X×XÕzÀ Ô<ßÞ ÕzÀ ÔQácà ÕzÀ Ô<ãâ Õ À Ô<êcë ÕzÀ Ô<çcæ ÕÀ ÔÛpÚ ÕzÀ Ôﬃíî ÕzÀ ÔMäcå ÕzÀ ÔMÙ{Ø ÕÀ ÔMècé Õ À Ôﬃïpð ÕÀ ÔÜcÝ Õ
¿{¿ ß Ô ¿ Ú ÕzÀ Ô<ßtí ÕzÀ ÔQáÛ ÕzÀ Ô<ãcÝ Õ À Ô<àIï ÕzÀ ÔêIØ ÕÀ ÔQçcë ÕzÀ Ô<Þ{â ÕzÀ ÔMäcÙ ÕzÀ ÔMè~å ÕÀ Ô × î Õ À Ô<écÜ ÕÀ Ôð{æ Õ
¿{¿ á Ô ¿ ï ÕzÀ Ô<ßæ ÕzÀ ÔQácê ÕzÀ Ô<ãIÚ Õ À Ô<àØ ÕzÀ Ô<çcè ÕÀ ÔMÞXí ÕzÀ ÔOÛ¦ä ÕzÀ ÔQâ~å ÕzÀ ÔMÙ~Ü ÕÀ Ô × ë Õ À Ô<écð ÕÀ Ô îÝ Õ
¿{¿ ã Ô ¿ á ÕzÀ Ô<ßð ÕzÀ ÔMã{Ü ÕzÀ Ô<à{è Õ À Ô<ê{â ÕzÀ Ô<çcë ÕÀ ÔMÞLÛ ÕzÀ Ôﬃícï ÕzÀ ÔMäÚ ÕzÀ ÔMÙ~é ÕÀ Ô × å Õ À ÔvîXØ ÕÀ ÔvÝæ Õ
¿{¿ à Ô ¿ ð ÕzÀ Ô<ßIâ ÕzÀ ÔQá~Ý ÕzÀ Ô<ã{ë Õ À Ô<àÚ ÕzÀ ÔêXí ÕÀ ÔQç ×ÕzÀ Ô<ÞIï ÕzÀ ÔÛ¦è ÕzÀ ÔMä~é ÕÀ ÔMÙcÜ Õ À Ô<åUî ÕÀ ÔæIØ Õ
¿ ß ¿ Ô ¿ ë ÕzÀ Ô<ßà ÕzÀ ÔQá{â ÕzÀ Ô<ã{ä Õ À Ô<êcé ÕzÀ Ô<çcè ÕÀ ÔMÞcÝ ÕzÀ ÔOÛ¦Ü ÕzÀ Ô½ípð ÕzÀ ÔMÙ{Ú ÕÀ Ô × Ø Õ À Ôﬃïî ÕÀ Ôå{æ Õ
¿ ß{ß Ô ¿ Û ÕzÀ Ô<ßã ÕzÀ ÔQáUî ÕzÀ Ô<àâ Õ À Ô<êcÞ ÕzÀ Ô<ç ×IÕÀ Ô½í{ï ÕzÀ Ô<äÚ ÕzÀ ÔMÙcæ ÕzÀ ÔMè~Ü ÕÀ ÔMëØ Õ À Ô<åcé ÕÀ ÔvÝð Õ
¿ ßIá Ô ¿ Û ÕzÀ Ô<ßÙ ÕzÀ ÔQáÚ ÕzÀ Ô<ã{ð Õ À Ô<àIï ÕzÀ Ôê{ë ÕÀ ÔQçcä ÕzÀ Ô<Þ~Ý ÕzÀ Ô½íî ÕzÀ ÔQâUæ ÕÀ ÔMècå Õ À Ô × Ø ÕÀ Ôé{Ü Õ
¿ ßã Ô ¿ è ÕzÀ Ô<ßIâ ÕzÀ ÔQá{ç ÕzÀ Ô<ã{å Õ À Ô<àÚ ÕzÀ Ôê~î ÕÀ ÔMÞXí ÕzÀ ÔOÛ¦ð ÕzÀ ÔMäIï ÕzÀ ÔMÙ~æ ÕÀ Ô × Ü Õ À Ô<ë~Ý ÕÀ ÔéIØ Õ
¿ ßà Ô ¿ å ÕzÀ Ô<ßä ÕzÀ ÔQácà ÕzÀ Ô<ã{Ù Õ À Ô<êcæ ÕzÀ Ô<çUî ÕÀ ÔMÞ{ð ÕzÀ ÔOÛ¦ë ÕzÀ Ô½í ×IÕzÀ ÔQâ{ï ÕÀ ÔMèØ Õ À ÔQÚpÝ ÕÀ Ôé{Ü Õ
¿ á ¿ Ô ¿ Û ÕzÀ Ô<ßà ÕzÀ ÔQácå ÕzÀ Ô<ó{òÔ<ê{ç ÕzÀ ÔÞ{Ü ÕÀ Ô½í~â ÕzÀ Ô<äcé ÕzÀ ÔMèUî ÕzÀ Ô × ë ÕÀ Ô½ï~Ø Õ À ÔQÚpÝ ÕÀ Ôð{æ Õ
¿ á~ß Ô ¿ è ÕzÀ Ô<ßã ÕzÀ ÔQácÙ ÕzÀ ÔMõ ô Ô<êcå ÕzÀ Ô<ç{â ÕÀ ÔMÞXí ÕzÀ ÔOÛOî ÕzÀ ÔMäcð ÕzÀ Ô × Ø ÕÀ ÔMëcÜ Õ À Ôﬃïpé ÕÀ ÔvÝæ Õ
¿ á{á Ô ¿ Û ÕzÀ Ô<ßé ÕzÀ ÔQácÞ ÕzÀ Ô<ã ×XÕ À Ô<àcë ÕzÀ Ôê{è ÕÀ ÔQçUî ÕzÀ Ôﬃípæ ÕzÀ ÔMä{â ÕzÀ ÔMÙUÝ ÕÀ Ô½ï~Ø Õ À Ô<åcÜ ÕÀ ÔMÚ~ð Õ
¿ ácã Ô ¿X×XÕzÀ Ô<ß Û ÕzÀ ÔQá~Ý ÕzÀ Ô<ãç Õ À Ô<àcë ÕzÀ Ôê{ð ÕÀ ÔMÞXí ÕzÀ Ô<äcÜ ÕzÀ ÔQâ~Ù ÕzÀ ÔMèï ÕÀ ÔMåØ Õ À ÔQÚxî ÕÀ Ôé{æ Õ
¿ ácà Ô ¿ î ÕzÀ Ô<ßà ÕzÀ ÔQácÙ ÕzÀ Ô<ã{ä Õ À Ô<êcå ÕzÀ Ô<çÚ ÕÀ ÔMÞ{é ÕzÀ ÔOÛ¦ë ÕzÀ Ô½í~Ø ÕzÀ ÔQâUð ÕÀ ÔMècæ Õ À Ô × Ü ÕÀ ÔQïpÝ Õ
¿ ã ¿ Ô ¿ ã ÕzÀ Ô<ß Û ÕzÀ ÔQácê ÕzÀ Ô<àXï Õ À ÔMç~å ÕzÀ ÔÞ{Ù ÕÀ Ô½íUÜ ÕzÀ Ô<äcë ÕzÀ ÔQâ~æ ÕzÀ ÔMè~ð ÕÀ Ô × Ú Õ À Ô<éUî ÕÀ ÔvÝXØ Õ
¿ ãcß Ô ¿ ð ÕzÀ Ô<ßè ÕzÀ ÔQácà ÕzÀ Ô<ã{Ù Õ À Ô<êIï ÕzÀ Ô<çcÜ ÕÀ ÔMÞIØ ÕzÀ ÔOÛ¦ä ÕzÀ Ô½í ×IÕzÀ ÔQâxî ÕÀ ÔMëcå Õ À ÔQÚpÝ ÕÀ Ôé{æ Õ









































































































































ß á ã à ê ç Þ Û íä â Ù è
×
ë ïå Úé î Ü Ý ð æ Ø
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ÔMã Ù ç ä ï Û í
×




Þ å à ð æ
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ÔQá â ê í ë Þ Û è ä Ù å ÚÜ
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¿ á ã Ù å ¿ ¿ á ã Ù å
× ÛÚé î ß ã à è ÚÜ
Ø ¿ á Ø ç á ê × é Ý ð
Ù Ú êî × ã ëî ð æ ¿
Úä ë Ú í à Ü æ Ø ß æ
Û Ù × â ê ê Ø ¿ á Ø ç
Ü æ Ø ß æ ç ß ã ¿ Þ Û
Ý ð à ð Ø Þ à ß Û í ë
Þ Ý ï Û è Û á íä ï ã
ß ã
¿
Þ Û í ä â å à é
à ß Û íë ä Ù Ú êî
×
á í ä ïã â é ç Ü ë Þ
â ï ç ä Ù Ù Þ Ýï Û è
ã à è Ú Ü è ð å í
×
à
ä â å à é
×
Úä ë ê í
å Þ â è ä ë â ï ç ä Ù
æ ê æ
¿
ß ï å Þ â è ä
ç Ø ß á â å Û Ù
×
â ê
è ë Ù ç ï Ú è ë Ù ç ï
é ç Ü ë Þ é ï è Þ å Ú
ê
×





Ü í é î Ü á
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¿{¿{¿ Ô<ßÜ ÕzÀ ÔQáIï ÕzÀ ÔMã{à ÕzÀ Ô<ê{æ Õ À ÔMçcâ ÕzÀ ÔÞ{è ÕÀ ÔÛUí ÕzÀ Ô<äcå ÕzÀ ÔMÙcé ÕzÀ Ô × î ÕÀ ÔMëÚ Õ À ÔÝ{ð ÕÀ ÔMØ ¿Õ
¿ ß{ß ÔQácê ÕzÀ ÔMãâ ÕzÀ ÔMà{è ÕzÀ ÔMçcé Õ À Ô<Þ~Ý ÕzÀ Ô#ÛUí ÕÀ ÔMä{å ÕzÀ Ô<ÙIï ÕzÀ Ô × Ø ÕzÀ ÔMë~ð ÕÀ ÔﬃÚ ¿LÕ À Ôvî{ß ÕÀ ÔÜ{æ Õ
¿ á{á ÔMã~î ÕzÀ ÔMà{è ÕzÀ ÔMêá ÕzÀ ÔMçcð Õ À Ô<Þcë ÕzÀ Ô#Û¦Ý ÕÀ Ô½íUä ÕzÀ ÔMâ~é ÕzÀ ÔMÙ ×IÕzÀ Ô½ïß ÕÀ ÔMå ¿LÕ À ÔQÚUæ ÕÀ ÔÜIØ Õ








dcb Ô ¿c¿{¿LÕ Ô ¿ ß{ß Õ BEW IR~Tﬀ=K





VﬃG Ô ¿ á{á Õ BNW
Ô ¿ ãcã Õ y
Ô ¿{¿c¿LÕ Ô ¿ ßcß Õ Ö Ô<ß{Ü ÕzÀ ÔMæcê ÕzÀ ÔQáï ÕzÀ Ô<Ù  ÕzÀ ÔQç ÕzÀ ÔMã~à ÕÀ ÔMècÞ Õ À Ô<Ýcð ÕÀ ÔëIÚ Õ À Ô ¿ Ø ÕzÀ Ô × î ÕzÀ ÔÛUí ÕzÀ ÔMä~å Õ
Ô ¿ ßcß Õ Ô ¿ ácá Õ Ö ÔMã{â ÕzÀ ÔMé{ç ÕzÀ ÔMðcë ÕzÀ Ô<ÞcÝ ÕzÀ ÔÛpí ÕzÀ ÔMä~å ÕÀ Ô ¿ Ú Õ À ÔMæ~Ü ÕÀ ÔMØ Õ À Ô<Ù ÕzÀ Ôvßcî ÕzÀ ÔQácê ÕzÀ ÔMà~è Õ
AªRUT=]ªoNBED  âcé BNW¿ á{á sIBND#bQD#bTMBNVﬃG3RpW·xjXstDK<gijIGXK<b=BNW× ï BNW¿ ãcã · DWIW8BNW Ô ¿c¿{¿LÕ Ô ¿ ß{ß Õ
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Ô ¿ Þ â ï Ü å è ã ß ä àîíê Ú ë ð ç Ù ØÝ é × Û á æ Õ
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Þ{è × é{Þ{ã 	
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¿ ã ñ Ô ¿LÕ ÔQÚ Õ Ô<ßIá Õ ÔMåcÝ Õ ÔMã{Ücëcêcä{ðçcØ~æ ×IÕ ÔÛUíxÙ~îèIïUâcÞ{é~à Õ
ßà ñ ÔMã Õ Ô<ä Õ Ô ¿ ðcé Õ ÔMæçcá Õ Ôßâ~êXïUÜ~à × îÙ Õ Ô½íxëIÚpÝLÛxØ~å{è~Þ Õ
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W{stDdRUWIWcb·HD¦T<GtRpoNs%XRUTCaÃ{T<bMDPÒBEWBNDTMDOK # ~KMP dxR
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Y=BNWIm~RUWIm~T*RpoNkODU{[M[ X^nBEb<bMDo	*RpoNkOD~[ IY=W 0RUoEkDUIZ\K¦yI[M[<[ X´P3d~DOGIK*RpoNkODU ß
µ1BNWIm~T<bMDoEo
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WImÓ í À Ý À Ú
acbMD¦VﬃdﬁUDOKQsIBNW





¿{¿ ðcèIÚ~å ¿ ê × èçcà ¿ Û¦ß{è{ðXï ¿ ä{ê{ècà{Ü ¿ ä{Ü{è{à{á ¿ Ùçcè{é{ä
ßIçIïUçIïUè ßÙ{à{çcéIØ ßðXíUç{áÚ á~ßIâcÜcè{ë ácê{é{Üçcç ápîIæ{Ü ¿ â
ãcßæÚ~èâ ãâIï~ÚtÛè ã~îIåÚ ¿ ã àácãLÛ × î à × ëLÛåIí àcå{ÞLÛëLÛ
ê{Þ{äcéIØ × ê{Ù{ãcé{é~î çcêcÝâ{çcê ç{çcéâï~ç ç{çcéâIïUç ç~ë{äâcÞ ×
çIïUä{â~ß × çUîïUâ ¿ è Þ{ÞIØUãIØ~Ù Þ{ÙcßãcéXï ÞXïUã{ãcß~î Þcé{ë{ãXí{í
Þ{Ü{åcã{ê{ã ÛàçípÝä ÛUípßXíUæXï Û × êXípå{Ü ÛÜ{éXíUê{ç ÛxØUÝtíUÙ{ê
íUêXí × çÚ íUÞcÝ × Ø~ê íUÞ{æ × Øcâ íUÙIÚ × é{ð íUÙIÚ × écð ípéç × íUä
ä{ã{ð~ÝcîIå äXíUð~Ýæ{å äXíUð~Ýæ{å äâUîÝLÛ¦Ý ä{ðcÝ{ÝIá~ê äcæ~îÝIâ~Ý
âcèLÛpïUã
¿



















































































































































































































































































   Áﬂ=oqR
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T<BNstDoqÅ
²~Å íUÙIÚ × écð
7→







































































































WImUDW 0RUKMDW T ~PBlb8gijIK
ﬁcBNDOoND%DOBNWIkODoEWIDn³4Rpm~D%R

g DW oNBEWXdUDOWa{DBlbQDOW BED%6DOKQP

bQRxbQB	~WIDOW _ sIBNT#stDdRUWIWcby=ACBED¦T
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^`RxbQDOKQBNRUojIsDOK!BNDhYHZ\[<]^`_ jIsDOKQmUDOsDOW  ~KIDOWy0ABND¸ÂLDOBEbQRpWXm~RpsDOW
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W ﬁ~DOKﬃTMVﬃGXBED DOWID
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ê{âcècÝð Ü{åcðIÚ~è ä{êIÚUð{é ïcÚ~êcÝ ¿
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q = (17573 · 17570 · ... · 17309)/1757689











p = (1− q4)
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Q = P xR1
−1P−xAP xR1P
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St(X) = St(A) · V ert(19)
St(A) = St(I) · V ert(12)
St(I) = St(K) · V ert(20)
St(K) = St(X) · V ert(3)






St(X) = St(X) · V ert(19) · V ert(12) · V ert(20) · V ert(3)
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